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 国際日本文化研究センター図書館には「日中文庫」と呼ばれるコレクションが所蔵されています。こ
れは日中歴史研究センターが所蔵していた資料を寄贈として受け入れたものです。 
 
■ 日中歴史研究センターとは 
 
 日中歴史研究センターは、1995 年 12 月、外務省の所轄、財団法人日中友好会館の運営により設
立されました。 
 1994 年、村山富市総理大臣（当時）は「アジアの近隣諸国等との関係の歴史を直視しなければなら
ない」との考え方から『平和友好交流計画』（10 カ年計画）を設け、その中核事業として日中歴史研究
センターを設立しました。平和友好交流計画の事業としては他に、国立公文書館アジア歴史資料セ
ンターの設置、日韓平和友好交流計画による図書センター事業などがおこなわれています。 
 
 日中歴史研究センターでは、歴史研究支援事業（近現代の日中関係史に関する日中関係の認識
の違いを埋める目的での、日中における歴史研究支援）の一環として、センター資料室における図書
収集をおこないました。中国側の各層が日中戦争をどのようにとらえているのかを把握するため、日中
戦争に関連する資料が収集され、その数は 10 年間で約 3 万点以上に及びました。 
 
 日中歴史研究センターは 2005 年 3 月にその事業を終え、閉鎖されました。 
 その資料室の蔵書（図書・雑誌・マイクロ資料・視聴覚資料など約 35000 点）は、国際日本文化研
究センターと日中友好会館との覚書により、2006 年 2 月に国際日本文化研究センターに移管されま
した。 
 現在はその整理・目録化が終了し、「日中文庫」という名称で利用に供されています。 
 
■ 日中文庫の概要 
 
 日中文庫は、日中歴史研究センター資料室において 10年間で約 35000点収集された、図書・資料
のコレクションです。国内外から収集した、近代日中関係を中心とする歴史文献で構成されています  
 その概略は以下の通りです（2006 年移管時）。 
  -日中関係日本語資料 約 5000 点 
  -日中戦争関係中国語資料 約 7000 点 
  -統計・年鑑・地方誌等中国語資料  約 14000 点 
  -近代中国資料叢刊 約 3300 点 
  -マイクロ等非図書資料  約 6000 点 
  -中国文化部寄贈映像資料 約 1000 点 
 
 また、蔵書の特徴は以下の通りです。 
  -統計・年鑑・地方誌が充実している。 
  -国勢調査資料が豊富である。 
  -「文史資料」（活動家の回想録）を多く有する。 
  -マイクロ資料、視聴覚資料を多く含む。 
 なお、国際日本文化研究センター図書館では日中文庫を別置扱いはしておらず、一般図書と同じ
書架に混ぜて配架しています。 
  日中文庫（日中歴史研究センター旧蔵書） 
--- 日中関係の近代史を語る歴史文献コレクション 
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■ 日中文庫のマイクロ資料 
 
 日中文庫のマイクロ資料は、中国各地の档案館から収集し
た日中戦争・旧満州関係資料を中心としています。1990年代
に日中歴史研究センターが中国側の取り次ぎを通じて中国
各地の図書館・档案館から購入したもののほか、一部は新た
に作成を依頼して入手したものもあります。 
 中国東北地域のものが大部分を占め、また満州国期の日
本語文献・新聞・雑誌・公報などを含みます。 
（例） 
 中国東北三省（奉天・吉林・黒龍江）の公報類。満州国期およびそれ以前のこの地域における、
日本側・中国側双方の行政機関の公報がおさめられている。 
 中国東北地域の交通関係文献。遼寧省档案館所蔵の日本語文献から作成された、満鉄の鉄道
建設や満州国交通行政に関する日本語文書、等。 
 順天時報、武漢日報、瀋陽日報などの新聞資料。 
 
■ 日中文庫の文史資料 
 
 文史資料とは、中国が国家レベルで収集に取り組んだ、中国近代史（19 世紀末以降）において活
動したさまざまな立場の各個人の回想・インタビュー・記録類です。1950 年代から編纂されました。 
 文史資料は、1980 年代まではあくまで参考資料として中国共産党・政府の内部発行にとどまり、外
部に出ることはありませんでした。そのため、中国国内での収集・所蔵も容易ではなく、海外ではさらに
限定されており、中国国内研究者にも外国研究者にも研究に利用されることはあまりありませんでし
た。 
 日中文庫におさめられている文史資料は、約 1000 冊におよびます。中国以外の機関としてはかなり
多く、また日中戦争に関わるものが多いのが特徴です。 
 
■ 目録 
 
・『日中文庫目録』. 国際日本文化研究センター, 2011.3. 
 http://toshonin.nichibun.ac.jp/webopac/BB10072783 
・「日中文庫目録」（冊子体の pdf 版） 
 http://doi.org/10.15055/00005552 
・国際日本文化研究センターOPAC での検索結果  
http://tosho1n.nichibun.ac.jp/index.php?block_id=296&action=pages_view_main&active_action=v
3search_view_main_lnkexe&lnkfunc=1&groupno=2&itemno=3 
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